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Abstrakt
C´ılem prakticke´ cˇa´sti te´to pra´ce je prˇeve´st nevalidn´ı pseudoXML data do valid-
n´ıho XML a da´le pak prova´deˇt pokrocˇilou validaci pomoc´ı Schematronu. Teoret-
icka´ cˇa´st se ty´ka´ popisu znacˇkovac´ıho jazyka XML. Da´le se veˇnuje uka´zka´m a popisu
dat a rozd´ıl˚u standard˚u OLIF, ISLE/MILE a dalˇs´ıch. Cˇa´st, kde je popsa´na implemen-
tace, vysveˇtluje proble´my vznikle´ prˇi prˇevodu do standartu a postup pra´ce. V za´veˇru
pra´ce je vyhodnocen´ı statistik.
Kl´ıcˇova´ slova
XML, slovn´ıky, OLIF, prˇevody, Schematron, ISLE/MILE, DTD., TBX, Saxon, statis-
tiky slovn´ıku, Python
Abstract
This Bachelor’s thesis practical part’s main goal is transformation of invalid pseu-
doXML data into valid XML and use Schematron for advance validation. Teoretical
part is about XML markup language. Next part ilustrates and describes data stor-
ing in OLIF, ISLE/MILE etc. standards and differences between them. Part, where
the thesis concentrates on implementation, describes problems and work progress.
Last part is about statistic evaluation.
Keywords
XML, dictionary, OLIF, transformation, Schematron, ISLE/MILE, DTD., TBX, Saxon,
dictionary statistics, Python
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Kapitola 1
U´vod
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se ty´ka´ databa´z´ı ve forma´tu XML pro spra´vu slovn´ıkovy´ch
dat a je rozdeˇlena na teoretickou a prakticou cˇa´st.
Teoreticka´ cˇa´st pra´ce se zameˇrˇuje na slovn´ıky, ktere´ jsou nejcˇasteˇji v knizˇn´ı podobeˇ
a proto je potrˇeba rˇesˇit jejich uchova´va´n´ı v univerza´ln´ım a dostupne´m forma´tu.
Vhodne´ podmı´nky pro ukla´da´n´ı teˇchto informac´ı poskytuje znacˇkovac´ı jazyk XML,
ktery´ je bl´ızˇe popsa´n v 2. kapitole pra´ce. V tomto jazyce existuj´ı standardy pro uk-
la´da´n´ı slovn´ıkovy´ch dat, jejich popisu a rozd´ıl˚u mezi neˇmi se veˇnuji v kapitole (3).
Mezi takove´to standardy patrˇ´ı naprˇ´ıklad OLIF (3.2. kapitola), TBX(3.1. kapitola)
a dalˇs´ı (3.3. kapitola).
Prakticka´ cˇa´st pra´ce je implementace parseru v jazyce Python, jehozˇ popis se na-
cha´z´ı ve 4. kapitole. V te´to kapitole je vysveˇtlen postup pro prˇevod nestandard-
n´ıho a nevalidn´ıho pseudoXML do standardu OLIF a proble´my, ktere´ se prˇi prˇevodu
vyskytly. Prakticka´ cˇa´st se zaby´va´ take´ pokrocˇile´ validace dokumentu XML ve stan-
dardu OLIF, ktery´ jsem si vybral jako reprezentaci prˇevedeny´ch dat, pomoc´ı Schema-
tronu (viz 4.3) a javovske´ho programu saxon.
5. kapitola obsahuje popis z´ıska´va´n´ı statistik za pomoci jazyku Python a parseru
sax ze slovn´ıku ve forma´tu OLIF a take´ neˇktere´ z´ıskane´ statistiky z vy´sledne´ho prˇeve-
dene´ho slovn´ıku.
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Kapitola 2
Znacˇkovac´ı jazyk XML
XML (eXtensible Markup Language, cˇesky rozsˇiˇritelny´ znacˇkovac´ı jazyk)[1] je znacˇ-
kovac´ı jazyk, ktery´ byl vyvinut a standardizova´n konsorciem W3C. I kdyzˇ se o XML
mluv´ı prˇedevsˇ´ım v souvislosti s webovy´mi aplikacemi (na´stupce HTML)[9], je jeho
rozsˇ´ıˇren´ı daleko veˇtsˇ´ı. Dı´ky tomu, zˇe umozˇnˇuje popsat strukturu dokumentu z hlediska
veˇcne´ho obsahu i jednotlivy´ch cˇa´st´ı, pouzˇ´ıva´ se naprˇ. pro ukla´da´n´ı dat, vy´meˇnu in-
formac´ı mezi aplikacemi, tvorbeˇ technicke´ dokumentace atd.
2.1 U´vod do XML
Specifikace jazyku XML je zdarma dostupna´ kazˇde´mu, a to na stra´nka´ch konzorcia
W3C.
V minulosti se pouzˇ´ıvalo mnoho r˚uzny´ch forma´t˚u pro uchova´va´n´ı informac´ı (naprˇ.
DOC, XLS nebo PPT), ktere´ potrˇebovaly pro korektn´ı zobrazen´ı obsazˇeny´ch dat spe-
cia´ln´ı software od r˚uzny´ch distributor˚u. Dnes jizˇ tento zp˚usob nen´ı vhodny´, protozˇe
mnoho firem a uzˇivatel˚u pouzˇ´ıva´ odliˇsne´ operacˇn´ı a informacˇn´ı syste´my a nen´ı jiste´,
zda kazˇdy´ vlastn´ı prˇ´ıslusˇne´ aplikace.
Vznika´ tedy potrˇeba univerza´ln´ıho, jednoduche´ho a volneˇ prˇ´ıstupne´ho forma´tu
pro uchova´va´n´ı dat. A prˇesneˇ pro tento u´cˇel je vhodne´ XML.
2.1.1 Jazykova´ podpora
Vy´hodou XML je jizˇ od pocˇa´tku podpora r˚uzny´ch sveˇtovy´ch jazyk˚u a znakovy´ch
sad (implicitneˇ je to ISO 10646). V jednom XML dokumentu mu˚zˇeme mı´t texty
v r˚uzny´ch jazyc´ıch. Explicitneˇ se mu˚zˇe pouzˇ´ıvat i jine´ ko´dova´n´ı naprˇ. utf8, windows-
1250, iso-8859-2 atd. Informace o zvolene´m ko´dova´n´ı mus´ı by´t v kazˇde´m dokumentu
prˇesneˇ urcˇena.
2.1.2 Obsah dokumentu XML
Vy´znam jednotlivy´ch cˇa´st´ı dokumentu, napsane´ho pomoc´ı XML, urcˇuj´ı pouzˇite´ tagy
(znacˇky). Takto napsany´ dokument obsahuje v´ıce informac´ı nezˇ dokument, ktery´ nese
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jesˇteˇ nav´ıc prvky vzhledu dokumentu, jako naprˇ. vzhled p´ısma, odsazen´ı, rozlozˇen´ı
a podobneˇ. XML nema´ zˇa´dne´ prostrˇedky pro urcˇen´ı vlastn´ıho vzhledu a o definici
vzhledu se stara´ neˇkolik stylovy´ch jazyk˚u. Tyto jazyky urcˇuj´ı, jak se maj´ı jednotlive´
elementy zobrazit.
2.1.3 Transformace a zobrazen´ı forma´tu XML
Jeden styl (viz kapitola 2.1.2) mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat na dokumenty stejne´ho typu, stejneˇ
tak je mozˇnost pro jeden dokument urcˇit v´ıce r˚uzny´ch styl˚u. Existuje neˇkolik stylovy´ch
jazyk˚u. Dı´ky vyuzˇit´ı ve webovy´ch aplikac´ıch patrˇ´ı mezi nejzna´meˇjˇs´ı kaska´dove´ styly
(CSS). Ale lze je pouzˇ´ıt pouze pro jednoduche´ forma´tova´n´ı dokumentu, ktere´ slouzˇ´ı
k zobrazen´ı dokumentu na obrazovce. Mozˇnost´ı prˇevodu forma´tu XML do jine´ho
forma´tu je rodina jazyk˚u XSL (eXtensible Stylesheet Language) (bl´ızˇe v kapitole 2.5).
Umozˇnˇuje dokument r˚uzneˇ upravit a transformovat. Vy´sledkem mu˚zˇe by´t HTML ko´d,
PostScriptovy´ soubor, zdrojovy´ ko´d pro TEX a dalˇs´ı.
2.2 Syntaxe XML dokumentu
2.2.1 XML znacˇky
Samotne´ XML neobsahuje prˇeddefinovane´ znacˇky (elementy, tagy), ktere´ tvorˇ´ı veˇtsˇinu
obsahu XML. Proto je trˇeba vytvorˇit vlastn´ı elementy, jezˇ budou popisovat a ome-
zovat logicke´ struktury dokumentu. Mohou obsahovat atributy, ktere´ da´le popisuj´ı
element (viz prˇ´ıklad 1).
Prˇ´ıklad 1 jednoduchy´ za´pis element˚u v XML 2.2.1
<Osoba>
<Jmeno>Martin</Jmeno>
<Prijmeni>Skalicky´</Prijmeni>
<Narozen mı´sto="Svitavy">15.04.1986</Narozen>
</Osoba>
Pro kontrolu spra´vnosti takove´ho XML dokumentu slouzˇ´ı parsery (kapitola 2.3)
a valida´tory (kapitola 2.4).
2.3 Parsova´n´ı XML
Kdyzˇ potrˇebujeme pracovat s XML dokumenty, tak nen´ı nutne´ psa´t vlastn´ı an-
alyza´tor. Pro tento u´cˇel mu˚zˇeme vyuzˇ´ıt neˇktere´ z jizˇ existuj´ıc´ıch parser˚u, naprˇ.
SAX (kapitola 2.3.2) nebo DOM (kapitola 2.3.1). Samotny´ XML parser je program
nebo programa´torska´ knihovna, ktera´ se stara´ o nacˇten´ı, n´ızkou´rovnˇovou syntaktickou
analy´zu XML dokumentu a jeho prˇevod do infosetu. Infoset[20] popisuje informace,
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jezˇ lze z´ıskat (o uzlu, elementu, dokumentu, atributu a dalˇs´ı).
Prˇi parsova´n´ı XML dokumentu se vyuzˇ´ıvaj´ı dva hlavn´ı prˇ´ıstupy. Prvn´ım je uda´lostmi
rˇ´ızene´ zpracova´n´ı XML dokumentu. Tento zp˚usob ma´ dveˇ velke´ vy´hody:
• je rychly´
• ma´ male´ pameˇt’ove´ na´roky.
Naopak nevy´hodou z˚usta´va´ nutnost zpracovat XML dokument beˇhem jednoho sek-
vencˇn´ıho pr˚uchodu.
Druhy´ prˇ´ıstup ke zpracova´n´ı XML dokumentu prˇedstavuje prˇ´ıstup zalozˇeny´ na stro-
move´ reprezentaci dokumentu. Prˇi tomto zp˚usobu mu˚zˇe - po nacˇten´ı cele´ho XML doku-
mentu (zaplat´ıme za to nizˇsˇ´ı rychlost´ı a velkou pameˇt’ovou na´rocˇnost´ı) - programa´-
tor kdykoliv prˇistupovat k libovolne´ cˇa´sti XML dokumentu. Kazˇdy´ objekt odpov´ıda´
jednomu uzlu ve stromu XML dokumentu a nab´ız´ı metody pro zjiˇsteˇn´ı sve´ho typu
a hodnoty svy´ch potomk˚u a rodicˇ˚u.
2.3.1 DOM
Nejzna´meˇjˇs´ım rozhran´ım zalozˇeny´m na stromove´ reprezentaci XML dokumentu (viz
kapitola 2.3.1) je DOM (Document Object Model)[19], ktery´ definuje standard pro prˇ´ı-
stup a pra´ci s XML dokumenty. Tento standard vytvorˇilo konsorcium W3C a je zcela
neza´visle´ na pouzˇ´ıvane´m programovac´ım jazyku. XML dokument je reprezentova´n
objekty, jezˇ zastupuj´ı jednotlive´ prvky XML dokumentu (elementy, atributy, textovy´
obsah atd.). Tyto objekty nab´ız´ı metody pro zjiˇsteˇn´ı svy´ch vlastnost´ı (typ, hodnota,
rodicˇe, potomci a dalˇs´ı).
Obra´zek 2.1: Uka´zka stromove´ struktury DOM
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Strom dokumentu lze procha´zet libovolneˇ a opakovaneˇ, d´ıky cˇemuzˇ je zpracova´n´ı
XML dokumentu velmi jednoduche´.
2.3.2 SAX 1.0
Asi nejzna´meˇjˇs´ı rozhran´ı pouzˇ´ıvaj´ıc´ı uda´lostmi rˇ´ızeny´ prˇ´ıstup je SAX[12] (Simple
API for XML). SAX nen´ı standard W3C, ale vytvorˇila ho skupina lid´ı kolem kon-
ference XML-DEV. Pu˚vodn´ı na´vrh SAXu je pro programovac´ı jazyk Java, ale jeho
implementace se rozsˇ´ıˇrila pro mnoho dalˇs´ıch jazyk˚u naprˇ´ıklad Python. Oproti prˇ´ıs-
tupu DOM je SAX vhodneˇjˇs´ı na velke´ dokumenty, protozˇe je nemus´ı ukla´dat v pameˇti.
Jeho pomoc´ı se mu˚zˇeme zameˇrˇit pouze na cˇa´st dokumentu, se kterou potrˇebujeme
pracovat a vytvorˇit si ji jako strom. Nevy´hody SAXu spocˇ´ıvaj´ı v tom, zˇe si nemu˚zˇeme
dokument upravit a nelze se vra´tit na jizˇ zpracovana´ data.
2.4 Struktura a validace dokumentu XML
Jazyk XML dovoluje vytva´rˇen´ı vlastn´ıch znacˇek (tag˚u), a proto take´ nasta´va´ potrˇeba
popsat strukturu dokumentu XML. K tomuto u´cˇelu slouzˇ´ı sche´mata. V takove´m
sche´matu pak bude popsa´no, jak bude vypadat struktura a omezen´ı nasˇeho nove´ho
znacˇkovac´ıho jazyku. Vy´hoda formalizovane´ specifikace je v tom, zˇe znemozˇnˇuje r˚uzne´
interpretace vy´znamu polozˇek.
Sche´ma jednoznacˇneˇ definuje, jak ma´ XML dokument vypadat a proto ho lze vyuzˇ´ıt
pro validaci (oveˇrˇen´ı spra´vnosti), cozˇ je hlavn´ı pouzˇit´ı sche´mat. Validace je proces,
prˇi ktere´m je oveˇrˇena spra´vnost dodrzˇen´ı popisu sche´matu. Tato vlastnost se hod´ı,
kdyzˇ si potrˇebujeme oveˇrˇit, jestli je dokument, ktery´ na´m poslal kolega, v dohod-
nute´m forma´tu. Validace ulehcˇuje pra´ci i aplikac´ım, ktere´ nemus´ı prova´deˇt kontrolu
pozˇadovane´ho dokumentu. O tento u´kol se stara´ pra´veˇ validace.
Neˇktere´ jazyky pro popis sche´matu dokumentu dokonce umozˇnˇuj´ı urcˇit pozˇadovany´
typ dat jednotlivy´ch element˚u a atribut˚u, jako rˇeteˇzec, cˇ´ıslo, datum a dalˇs´ı. Beˇhem
validace se pak jednotlivy´m cˇa´stem prˇiˇrazuje jejich datovy´ typ, cozˇ je vy´hodne´, pro-
tozˇe aplikace pak nepracuje jenom s rˇeteˇzci (jak je beˇzˇna´ praxe), ale s urcˇeny´mi
datovy´mi typy.
2.4.1 DTD
DTD (Document Type Definition)[18] je starsˇ´ı a podporova´no mnozˇstv´ım aplikac´ı.
Pokud je specifikova´no DTD, je mozˇne´ automaticky kontrolovat, jestli je XML po-
dle jeho prˇedpisu. Tuto pra´ci prova´d´ı parser (viz prˇ´ıklad 2.3). DTD nen´ı jediny´m
definicˇn´ım jazykem pro XML. Jeho nevy´hodou je, zˇe nepodporuje mozˇnost kontroly
typu dat (cˇ´ısla, meˇnove´ u´daje, datum a cˇas) a ma´ prakticky nulovou podporu jmen-
ny´ch prostor˚u (umozˇnˇuje jednoznacˇnou indentifikaci element˚u) viz prˇ´ıklad 2.
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Prˇ´ıklad 2 velice jednoduche´ DTD 2.4.1
<!DOCTYPE Osoba [
<!ELEMENT Osoba(Jmeno, Prijmeni, Narozen)>
<!ELEMENT Jmeno(#PCDATA)>
<!ELEMENT Prijmeni(#PCDATA)>
<!ELEMENT Narozen(#PCDATA)>
<!ATTLIST Narozen mı´sto CDATA #REQUIRED>
]>
Pomoc´ı DTD byla vytvorˇena r˚uzna´ sche´mata, ktera´ definuj´ı znacˇky (na´zvy el-
ement˚u) pro konkre´tn´ı typy dokument˚u. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t starsˇ´ı verze slovn´ıku
OLIF, ktery´ definuje struktury pro ukla´da´n´ı slov´ıkovy´ch dat. K neˇktery´m sche´mat˚um
jsou doda´vany i XSL soubory pro dalˇs´ı zpracova´va´n´ı dat. Dalˇs´ı vlastnost´ı XML je,
zˇe v jednom dokumentu mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat najednou neza´visle na sobeˇ neˇkolik druh˚u
znacˇkovan´ı pomoc´ı jmenny´ch prostor˚u (namespaces). To umozˇnˇuje kombinovat v jed-
nom dokument˚u neˇkolik r˚uzny´ch definic ve formeˇ DTD nebo sche´mat bez konflikt˚u
v pojmenova´n´ı element˚u.
2.4.2 Sche´ma XML
Kvalitneˇjˇs´ı mozˇnost´ı popisu sche´ma XML dokumentu je XML sche´ma (XML Schema
Definition (XSD)), ktere´ uzˇ umozˇnˇuje pro jednotlive´ elementy definovat jejich datovy´
typ a je cele´ zapsa´no syntax´ı XML. Slozˇite´ XSD soubory nen´ı vsˇak prˇ´ıliˇs dobre´ tvorˇit
jinak nezˇ za pomoci specializovany´ch editor˚u sche´mat. XML sche´ma definuje:
• Mı´sta v dokumentu, na ktery´ch se mohou vyskytovat r˚uzne´ elementy.
• Ktere´ elementy jsou potomky jiny´ch element˚u.
• Atributy, jejich datove´ typy a hodnoty.
• Porˇad´ı, pocˇty, datove´ typy a hodnoty element˚u.
• Zda element mu˚zˇe by´t pra´zdny´, nebo zda mus´ı obsahovat text.
2.4.3 Relax NG
Navrhnuty´ sdruzˇen´ım OASIS (The Organization for the Advancement of Structured
Information Standards) je v dnesˇn´ı dobeˇ ISO standardem. Je postaveny´ na za´kladech
jazyk˚u RELAX a TREX.
• RELAX (Regular Language for XML, Description XML) - jednoduchy´ jazyk
zalozˇeny´ na matematicke´ teorii alejovy´ch automat˚u aplikovanou XML stromy.
• TREX je jazyk pro validaci XML dokument˚u.
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Relax NG (REgular LAnguage for XML Next Generation) [15] je momenta´lneˇ obl´ıbeneˇjˇs´ı
a kvalitneˇjˇs´ı [2] podporou pro psan´ı sche´mat XML dokumentu. Relax NG je zalozˇen
na vzorech a ne na datovy´ch typech jako trˇeba XSD. To znamena´, zˇe cele´ sche´ma
je vzorem dokumentu, ktery´ se skla´da´ ze vzor˚u pro elemety, atributy a textove´ uzly.
Vlastnosti vzor˚u:
• Mohou by´t da´le kombinova´ny do usporˇa´dany´ch i neusporˇa´dany´ch skupin.
• Mohou by´t volitelne´ a mu˚zˇe u nich by´t urcˇen pocˇet opakova´n´ı.
Dı´ky teˇmto vlastnostem a solidn´ımu matematicke´mu za´kladu mu˚zˇeme snadno a prˇe-
hledneˇ popsat i slozˇite´ struktury dokumentu. Dalˇs´ı vlastnost´ı, jezˇ deˇla´ Relax NG jesˇteˇ
o neˇco lepsˇ´ı, je za´pis sche´matu v textove´ syntaxi, ktera´ je u´sporneˇjˇs´ı nezˇ za´pis za-
lozˇeny´ na XML, ktery´ lze pro za´pis take´ pouzˇ´ıt.
Relax NG samo o sobeˇ nepodporuje datove´ typy a pro jejich doplneˇn´ı je potrˇeba
vyuzˇ´ıt rozsˇ´ıˇren´ı.
2.4.4 Schematron
Vy´sˇe zmı´neˇna´ sche´mata zvla´daj´ı validaci XML dokumentu, ale jejich hlavn´ı cˇinnost´ı
je popis struktury dokumentu XML. Jazyk Schematron je zalozˇen na zcela odliˇsne´m
principu. Jeho pomoc´ı lze zjistit prˇ´ıtomnost nebo absenci urcˇity´ch vzor˚u v doku-
mentu. K za´pisu vzor˚u pro kontrolu dokumentu XML se vyuzˇ´ıva´ jazyku XPath (viz
2.6).
Dı´ky spojen´ı Schematronu a XPathu, kdy z´ıska´va´me jeho silne´ vyjadrˇovac´ı pro-
strˇedky, na´m pro validaci stacˇ´ı XSLT procesor, protozˇe schematronove´ sche´ma lze prˇe-
ve´st na XSLT transformaci.
Struktura sche´ma je velice jednoducha´. Elementy schematronu patrˇ´ı do jmen-
ne´ho prostoru http://purl.oclc.org/dsdl/schematron. Korˇenovy´ element schema, ste-
jneˇ jako ostatn´ı elementy, obsahuje neˇkolik vzor˚u pattern.
Kazˇdy´ vzor je slozˇen z jednoho nebo v´ıce pravidel rule, ktere´ maj´ı v atributu
context vzor zapsany´ v jazyce XPath, ktery´ ze vstupn´ıho dokumentu vybere uzly,
jezˇ se cha´pou jako aktua´ln´ı uzly pro vyhodnocen´ı XPath vy´raz˚u uvnitrˇ pravidla.
V pravidle se pak pouzˇ´ıvaj´ı elementy assert report, ktere´ maj´ı prˇipojen atribut
test obsahuj´ıc´ı XPath vy´raz.
• Assert - oveˇrˇuje nesplneˇn´ı zadany´ch podmı´nek (naprˇ. neexistuje urcˇity´ za´znam,
takzˇe vyp´ıˇse hla´sˇen´ı).
• Report - oveˇrˇuje splneˇn´ı zadane´ podmı´nky (naprˇ. elementy obsahuj´ı soucˇet,
vysˇsˇ´ı nezˇ je u´nosne´).
Uvnitrˇ textu validacˇn´ıho hla´sˇen´ı mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat dalˇs´ı elementy.
2.5 XSL transformace 1.0
XSL je jazyk zalozˇeny´ na XML, ktery´ slouzˇ´ı k prˇevodu XML dokument˚u na doku-
menty jine´ho typu nebo stejne´ho typu, kdyzˇ je potrˇeba odstranit nekompatibilitu
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naprˇ. mezi verzemi na´vrh˚u XML dokument˚u.
XSLT [14] nab´ız´ı trˇi odliˇsne´ modely programova´n´ı: Model zalozˇeny´ na vzorech,
procedura´ln´ı model a deklarativn´ı model.
2.5.1 Model zalozˇeny´ na vzorech
Tento model je nejjednodusˇsˇ´ı a umozˇnˇuje vz´ıt sˇablonu XML dokumentu a naplnit
ji XSLT vy´razy, ktere´ da´le dynamicky napln´ı prˇ´ıslusˇna´ mı´sta dokumentu odpov´ıda-
j´ıc´ım obsahem. Aby byl tento model pouzˇitelny´ pro na´sˇ ucˇel tak mus´ı:
1. By´t dobrˇe strukturovany´ XML dokument.
2. By´t specifikova´no cˇ´ıslo verze XSLT (naprˇ. xslt:version=’1.0’).
Tato transformace odpov´ıda´ situaci, kdy ma´me jednu sˇablonu, ktera´ obsahuje cely´
vzorovy´ dokument jako vy´sledny´ element viz prˇ´ıklad 3
Prˇ´ıklad 3 prˇevod do HTML pomoc´ı modelu zalozˇene´ho na vzorech 2.5.1
<html xmlns:xsl=’http://www.w3.org/1999/XSL/Transform’
xsl:version=’1.0’
xmlns:v1=’urn:zamestnanci:v1’>
<body>
<h1>
<xsl:value-of select="concat(/v1:zam/krestniJmeno, ’ ’, /v1:zam/prijmeni)"/>
</h1>
<h2>
<xsl:value-of select=’/v1:zam/pozice’/>
</h2>
</body>
</html>
2.5.2 Procedura´ln´ı model
XSLT take´ umozˇnˇuje oddeˇlit a zobecnit transformacˇn´ı logiku od sˇablony. Sˇablony
mohou by´t vola´ny jako funkce stejneˇ jako v procedura´ln´ıch programovac´ıch jazyc´ıch
(viz prˇ´ıklad 4)
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Prˇ´ıklad 4 za´pis Procedura´ln´ıho modelu 2.5.2
<xsl:transform
xmlns:v1=’urn:zamestnanec:v1’
xmlns:v2=’urn:zamestnanec:v2’
xmlns:xsl=’http://www.w3.org/1999/XSL/Transform’
version=’1.0’>
<xsl:template name="vytvorJmeno">
<jmeno>
<xsl:value-of select="concat(/v1:zam/krestni, ’ ’, /v1:zam/prijmeni)" />
</jmeno>
</xsl:template>
<xsl:template match="/">
<v2:zamestnanec>
<xsl:call-template name="vytvorJmeno"/>
</v2:zamestnanec>
</xsl:template>
</xsl:transform>
2.5.3 Deklarativn´ı model
XSLT nab´ız´ı silny´ a pruzˇny´ model, ktery´ je podobny´ deklarativn´ım jazyk˚um jako Pro-
log, Lisp a Scheme. Tento model je zalozˇen na asociaci sˇablon se vzory cˇi pravidly.
Prˇi prova´deˇn´ı transformace procesor nejdrˇ´ıve vyhleda´ sˇablonu se vzorem odpov´ıdaj´ı-
c´ım korˇeni vstupn´ıho stromu. Uvnitrˇ sˇablony si uzˇ mu˚zˇeme samy urcˇit uzly, ktery´mi
bude procesor procha´zet.
XSLT definuje neˇkolik vestaveˇny´ch sˇablon, ktere´ jsou soucˇa´st´ı kazˇde´ho programu
(pokud nejsou explicitneˇ prˇekryty). Tyto sˇablony maj´ı na programovac´ı model hluboky´
u´cˇinek. Vestaveˇna´ sˇablona apply-templates rˇ´ıka´, aby zpracova´n´ı pokracˇovalo na vsˇech
deˇtsky´ch uzlech.
Deklarativn´ı model umozˇnˇuje rozdeˇlit transformacˇn´ı logiku do v´ıce modul˚u.
Vy´voja´rˇ se da´le nemus´ı zaby´vat t´ım, kdy a jak je sˇablona vola´na, stacˇ´ı deklarovat,
zˇe dana´ sˇablona se vola´ pro konkre´tn´ı uzel. S t´ımto prˇ´ıstupem se da´ snadno vytvorˇit
program pro transformaci extre´mneˇ slozˇity´ch dokument˚u (prˇ´ıklad jednoduche´ho doku-
mentu viz 5).
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Prˇ´ıklad 5 za´pis Deklarativn´ıho modelu 2.5.3
<xsl:transform
xmlns:v1=’urn:zamestnanec:v1’
xmlns:v2=’urn:zamestnanec:v2’
xmlns:xsl=’http://www.w3.org/1999/XSL/Transform’
version=’1.0’>
<xsl:template match="text()|@*" />
<xsl:template match="pozice">
<titul><xsl:value-of select="." /></titul>
</xsl:template>
<xsl:template match="krestni">
<jmeno>
<xsl:value-of select="concat(., ’ ’, following-sibling::prijmeni)" />
</jmeno>
</xsl:template>
<xsl:template match="v1:zam">
<v2:zamestnanec>
<xsl:apply-templates select="*"/>
</v2:zamestnanec>
</xsl:template>
</xsl:transform>
Prˇestozˇe transformace zalozˇene´ na vzorech dovoluj´ı vy´stup pouze ve forma´tu
XML (prˇ´ıpadneˇ spra´vneˇ strukturovane´m HTML), zbyle´ dva prˇ´ıstupy umozˇnˇuj´ı vy´stup
v XML, HTML nebo proste´m textu.
2.6 Adresace v XML
XML stejneˇ jako HTML umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı odkaz˚u v ra´mci jednoho dokumentu
i mezi dokumenty, ma´ vsˇak v´ıce mozˇnost´ı. Je mozˇne´ vytva´rˇet i v´ıcesmeˇrne´ odkazy,
ktere´ spojuj´ı v´ıce dokument˚u dohromady. Tvorba odkaz˚u je popsa´na ve trˇech stan-
dardech – XLink, XPointer a XPath.
• XPath (XML Path Language) je jazyk, ktery´ vyhodnot´ı vy´razy podle stromu
XML dokumentu a vra´t´ı odpov´ıdaj´ıc´ı uzly (elementy, atributy atd.).
• XPointer (XML Pointer Language), je rozsˇ´ıˇren´ım XPath. Nen´ı nutne´ cˇa´sti doku-
mentu, na ktere´ chceme odkazovat, explicitneˇ oznacˇovat pomoc´ı na´veˇst´ı jako
v HTML.
• XLink (XML Linking Language) je samotny´ jazyk pro tvorbu odkaz˚u. Jed-
notlive´ dokumenty se urcˇuj´ı pomoc´ı jejich URL adresy, za kterou lze uve´st jesˇteˇ
XPointer pro prˇesneˇjˇs´ı urcˇen´ı cˇa´sti dokumentu.
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Kapitola 3
Slovn´ıkove´ databa´ze
Slovn´ık [21] je nejvy´znamneˇjˇs´ım, veˇtsˇinou abecedneˇ rˇazeny´m zdrojem informac´ı o slovn´ı
za´sobeˇ jazyka. Slovn´ıky vysveˇtluj´ı slova z v´ıce hledisek. Lexikografie je lingvisticka´
discipl´ına zaby´vaj´ıc´ı se sestavova´n´ım slovn´ık˚u. Slovn´ıky se vyskytuj´ı tradicˇneˇ v knizˇn´ı
podobeˇ, z cˇehozˇ vyply´va´, zˇe data v nich ulozˇena´ nejsou prˇ´ımo urcˇena pro pocˇ´ı-
tacˇove´ aplikace. S vy´vojem informatiky se vsˇak objevuj´ı i digita´ln´ı slovn´ıky, dostupne´
na CD nebo na internetu. Podle typu deˇl´ıme slovn´ıky na:
• Vy´kladove´ (jednojazycˇne´) - jsou napsa´ny cele´ v jednom jazyce, u kazˇde´ho slova
lze nale´zt informace ve stejne´m jazyku.
• Soucˇasne´ho jazyka (vy´znamove´, pravopisne´, frazeologicke´, slovn´ıky synonym,
slovn´ıky ciz´ıch slov atd.).
• Jednotlivy´ch historicky´ch obdob´ı a slovn´ıky etymologicke´.
• Popisuj´ıc´ı slovn´ı za´sobu profesn´ıch skupin (naprˇ. Filosoficky´ slovn´ık, Defekto-
logicky´ slovn´ık, Biblicky´ slovn´ık apod.).
• Specia´ln´ı (retrogra´dn´ı, frekvencˇn´ı, valencˇn´ı atd.).
• Prˇekladove´ (v´ıcejazycˇne´).
Pocˇet slov ve slovn´ıc´ıch se pohybuje mezi 10 000 - 60 000 hesel. A kazˇdy´ v´ı jak zd-
louhave´ mu˚zˇe by´t nale´zt pozˇadovanou informaci ve velke´m knizˇn´ım slovn´ıku. Proto
je vy´hodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıvat aplikace, ktere´ pracuj´ı se slovn´ıkovy´mi databa´zemi, vyhleda´va-
j´ıc´ı automaticky pozˇadovane´ informace. Pro takovou databa´zi mu˚zˇe by´t velice dobrˇe
pouzˇitelny´ pra´veˇ dokument XML. Nı´zˇe budou popsa´ny neˇktere´ osveˇdcˇene´ standardy
pro uchova´va´n´ı slovn´ıkovy´ch dat.
3.1 TBX
TBX(Term Base eXchange) [5] je jeden z prvn´ıch standard˚u pro ukla´da´n´ı slovn´ıkovy´ch
dat ve forma´tu XML a proto si zaslouzˇ´ı alesponˇ kra´tky´ popis. TBX popisuje termi-
nologicka´ slovn´ıkova´ hesla, ktera´ jsou zalozˇena´ na rozd´ılech mezi pojmy (vy´znamove´
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jednotky) a termı´ny (urcˇuj´ı vstupy v r˚uzny´ch jazyc´ıch) [16].
Rozd´ıl mezi pojmy a termı´ny je za´kladn´ım prvkem architektury TBX. Terminolog-
icka´ hesla jsou usporˇa´da´na v pojmy, ktere´ jsou za´kladn´ımi vy´znamovy´mi jednotkami
a mu˚zˇou obsahovat globa´ln´ı atributy jako oblast znalost´ı, prˇ´ıbuzne´ pojmy, definice,
prˇ´ıklady, vzorove´ veˇty atd. Pote´ mu˚zˇou by´t popsa´ny jazykoveˇ prˇ´ıbuzny´m pojmen-
ova´n´ım skupin informac´ı o termı´nu ohranicˇuj´ıc´ım jednotlive´ termı´ny.
Za´pis vy´razove´ho pojmu je uka´za´n na obra´zku 3.1.
Obra´zek 3.1: Uka´zka vy´razove´ho vstupu TBX
Vy´razove´ pojmy tvorˇ´ı ja´dro TBX dokumentu, ktery´ je za´rovenˇ XML dokumentem,
obsahuj´ıc´ıho na´sleduj´ıc´ı slozˇky:
• Hlavicˇku - popisuje dokument poskytnut´ım neˇktery´ch obecny´ch a administra-
tivn´ıch informac´ı (obsah, status validace, kontakt, ko´dova´n´ı, revize a dalˇs´ı).
• Teˇlo - obsahuje sadu vstup˚u, jeden vstup na pojem z databa´ze. Teˇlo mu˚zˇe
mı´t u´vodn´ı a za´veˇrecˇne´ elementy.
Popis element˚u a jejich atribut˚u v prˇ´ıkladu jednoduche´ho dokumentu TBX: 6. prˇ´ıklad:
• <?xml ...: Urcˇuje, zˇe se jedna´ o XML dokument verze 1.0
• <! DOCTYPE martif ...: Urcˇuje, zˇe XML dokument je validn´ı podle speci-
fikace TBX, ktera´ je popsa´na v TBXcoreStructV01.dtd (viz2.4.1), a podle
XCS souboru v encodingDesc elementu.
• <martif: Jedna´ se o korˇenovy´ element. Jeho atributy urcˇuj´ı:
– type - o jaky´ se jedna´ dokument (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ TBX)
– xml:lang - jaky´ je vy´choz´ı jazyk dokumentu (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ Anglicˇtina
podle ISO 639 zkratka ’en’)
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• <martifHeader: Obsahuje obecne´ informace o kolekci: Popis souboru (fileDesc
element), ktery´ rˇ´ıka´, zˇe prˇ´ıklad je odvozeny´ ze za´znamu v Oraclu. TBX XCS viz
vy´sˇe.
• <text> <body>: Vy´znam elementu text, do ktere´ho na´lezˇ´ı element body, je kom-
patibilita s Text Encoding Initiative guidelines [7]. Element body obsahuje
kolekce pojmoveˇ orientovany´ch ”Terminologicky´ch za´znamu˚” <termEntry>.
• <termEntry: Kazˇdy´ termEntry element je jedna instance ”Terminologicke´ho
za´znamu”. Atribut id obsahuj´ıc´ı v nasˇem prˇ´ıpadeˇ ’eid-Oracle-67’ se sesta´va´
z informace: eid [indentifika´tor za´znamu] + jme´no databa´ze [Oracle] +
se´riove´ cˇ´ıslo za´znamu (67)
• <descrip type=’subjectField’: Element descript s atributem type=’subjectField’,
jehozˇ obsah je schva´leny´ podle XCS souboru (viz vy´sˇe), urcˇuje oblast uzˇ´ıva´n´ı
za´znamu.
• <descrip type=’definition’: Tento element s atributem type=’definition’
obsahuje bl´ızˇsˇ´ı popis pojmu.
• <langSet xml:lang=’en’>: Urcˇuje do jake´ho jazyku na´lezˇ´ı na´sleduj´ıc´ı termi-
nologicky´ za´znam.
• <tig><term>: Obashuje termı´n ve vy´sˇe ucˇene´m jazyce. Atribut id urcˇuje:
[indentifika´tor za´znamu] + jme´no databa´ze [Oracle] + se´riove´ cˇ´ıslo za´z-
namu (67) + jazykovy´ ko´d.
• <termNote type=’termType’: Nese informaci o typu termı´nu. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ
plna´ forma.
• </tig>: Uzavrˇen´ı elementu tig.
• </langSet>: Uzavrˇen´ı anglicke´ sekce langSet.
• <langSet xml:lang=’hu’>: Tady zacˇ´ına´ mad’arska´ sekce prˇekladu slova.
• <tig>: Obashuje mad’arsky´ termı´n pro vy´sˇe uvedeny´ anglicky´ termı´n. Pro-
tozˇe neˇktere´ mad’arske´ znaky nejsou podle standardu ISO 646, tak je za´z-
nam reprezentova´n neˇkolika Uniko´dovy´mi hexa znaky. Spra´vny´ mad’arsky´ vy´raz
je pak: ”Alfa simı´ta´si te´nyezo˜”.
• </langSet>: Konec mad’arske´ jazykove´ sekce.
• </termEntry>: Konec vy´razove´ sekce.
• </body> </text>: Ukoncˇuj´ıc´ı tag pro terminologicke´ za´znamy, ktere´ v nasˇem
prˇ´ıpadeˇ obsahovalo pouze jeden vstup.
• </martif>: Konec TBX dokumentu.
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Prˇ´ıklad 6 za´pis jednoduche´ho XML dokumentu podle standardu TBX 3.1
<?xml version=’1.0’?>
<!DOCTYPE martif SYSTEM "TBXcoreStrucV01.dtd">
<martif type=’TBX’ xml:lang=’en’>
<martifHeader>
<fileDesc>
<sourceDesc>
’<p>from an Oracle corporation termBase</p>’
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<p type=’DCSName’>TBXmasterXCSV01.XML</p>
</encodingDesc>
</martifHeader>
<text> <body>
<termEntry id=’eid-Oracle-67’>
<descrip type=’subjectField’>manufacturing</descrip>
<descrip type=’definition’>A value between 0 and 1 used in ...</descrip>
<langSet xml:lang=’en’>
<tig>
<term id=’tid-Oracle-67-en1’>alpha smoothing factor</term>
<termNote type=’termType’>fullForm</termNote>
</tig>
</langSet>
<langSet xml:lang=’hu’>
<tig>
<term id=’tid-Oracle-67-hu1’>Alfa sim&#x00ED;t&#x00E1;si
t&#x00E9;nyez&#x00F5; </term>
</tig>
</langSet>
</termEntry>
</body> </text>
</martif>
V dobeˇ, kdy se zacˇalo pracovat na vy´meˇnne´m forma´tu pro strojove´ prˇekladove´
slovn´ıky, bylo zrˇejme´, zˇe TBX forma´t nebude schopen uspokojit pozˇadavky pro ta´kove´
slovn´ıky. Prˇi vy´meˇneˇ informac´ı strojovy´ch prˇeklad˚u hleda´me odpoveˇdi na trˇi za´kladn´ı
ota´zky:
1. Jake´ za´znamy vymeˇnˇujeme?
2. Jak mu˚zˇe by´t popis jednotlive´ho za´znamu vysveˇtlen?
3. Jak jsou mezi za´znamy popsa´ny vztahy?
Procˇ tedy nen´ı TBX vhodne´?
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• Nen´ı uspokojen pozˇadavek na jazykovou vy´meˇnu, protozˇe jsou vysveˇtleny jenom
neˇktere´ popisy slov jako slovn´ı druh, rod, cˇ´ıslo. Ve standardu TBX take´ nen´ı
zˇa´dna´ prˇedstava o sklonˇova´n´ı, syntakticky´ch typech, vy´znamovy´ch rysech atd.,
ktere´ jsou za´kladn´ı vlastnost´ı vymeˇny strojovy´ch prˇeklad˚u.
• Nen´ı jasne´ usporˇa´da´n´ı jazykovy´ch popis˚u. Neˇktere´ jsou spojeny s pojmovou
u´rovn´ı (jako definice, prˇ´ıklady, vzahy) a dalˇs´ı jsou soucˇa´st´ı slovn´ıho druhu spo-
jene´ho s termı´novou u´rovn´ı. Z toho vyply´va´ nezbytna´ potrˇeba definova´n´ı za´k-
ladn´ıch popis˚u (atributy a jejich platne´ hodnoty) pro lingvisticke´ informace.
3.2 OLIF
3.2.1 Historie OLIFu
Na´sledn´ıkem standardu TBX se stal OLIF[3] (Open Lexicon Interchange Format),
ktery´ odstranˇuje nedostatky a doplnˇuje pravidla, se ktery´mi se ve standardu TBX nepocˇ´ı-
talo.
OLIF je otevrˇeny´ slovn´ıkovy´ vy´meˇnny´ forma´t a nejdrˇ´ıve byl definova´n v EC pro-
jektu OTELO. Pu˚vodneˇ bylo zamy´sˇleno zprˇ´ıstupnit vy´meˇnu sad strojovy´ch prˇeklad-
ovy´ch (da´le jen SP) za´znamu˚ mezi SP automaty a uzˇivateli. Jedn´ım z d˚uvod˚u bylo
poskytnout vy´razova´ data pro SP syste´my jako Logos nebo METAL, cozˇ zahrnovalo
samotny´ vy´meˇnny´ forma´t a prˇevodn´ıky z/do OLIFu poskytovane´ SP automaty.
Pozdeˇjˇs´ı verze vy´meˇnny´ch forma´t˚u byly vyvinuty konzorciem OLIF za u´cˇasti
hlavn´ıch SP poskytovatel˚u (Systran, Logos, SailLabs, linguatec), terminologicky´ch
poskytovatel˚u a uzˇivatel˚u (Trados, Microsoft, IBM, European Commission a dalˇs´ı).
Hlavn´ı podneˇt byl(a sta´le je) veden od SAP(Systems - Applications - Products in data
processing). Soucˇasne´ verze prˇidaly hlavicˇkovou strukturu, jako je tomu u TBX,
a poskytuj´ı v´ıcejazycˇne´ ontologie (vy´slovny´ popis urcˇite´ problematiky), lepsˇ´ı struk-
turova´n´ı XML, neˇkolik na´stroj˚u a podp˚urny´ch komponent [16].
3.2.2 Metamodel standardu OLIF
Za´kladn´ı rozhodovac´ı architektura OLIFu je zalozˇena´ na pojmench (za´kladn´ı jed-
notka je se´manticka´ entita). Pojmy v OLIFu, narozd´ıl od TBX koncept˚u, jsou defi-
nova´ny pro dany´ jazyk. Mezi pojmy jsou odkazy, z jednoho bodu urcˇite´ho pojmu
do druhe´ho, tyto odkazy mu˚zˇou by´t monolingua´ln´ı (na za´kladeˇ slovn´ıkovy´ch vztah˚u)
nebo multilingua´ln´ı (na za´kladeˇ prˇeklad˚u). Ve vy´sledku mu˚zˇe by´t metamodel OLIFu
chrakterizova´n:
• Jako zalozˇeny´ na pojmech, ktere´ jsou monolingua´ln´ı a maj´ı jazykove´ vysveˇtlivky.
• Jako multilingua´ln´ı (mu˚zˇou zde by´t odkazy z pojmu na v´ıce c´ılovy´ch uzl˚u),
ale prˇ´ımy´ (odkazy maj´ı zdroj a c´ıl a nejsou snadno zpeˇtneˇ prˇevedeny).
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3.2.3 Dokument XML ve standardu OLIF
Charakteristika kl´ıcˇ˚u (Key)
Prvn´ı veˇc´ı je charakteristika za´znamu˚ ve vy´meˇnne´m forma´tu. Vstupy ve forma´tu
OLIF jsou chrakterizova´ny cˇtyrˇmi typy informac´ı:
1. Kanonicka´ forma (popis rozd´ıl˚u mezi slovy naprˇ. Bank a Bank (anglicky banka
nebo trˇeba brˇeh rˇeky)).
2. Jazyk (jazyk ve ktere´m je definice za´znamu˚).
3. Vy´slovnost.
4. Se´manticke´ popisy (poskytuje popis rozd´ıl˚u v prakticky´ch situac´ıch).
Uka´zka a popis dokumentu XML podle OLIF
Korˇenovy´m elementem u forma´tu OLIF je element olif. Stejneˇ jako u standardu
TBX je dokument OLIFu rozdeˇlen na dveˇ sekce.
1. Header - hlavicˇka obsahuj´ıc´ı obecne´ informace o slovn´ıku.
2. Body - teˇlo dokumentu, ktere´ obsahuje slovn´ıkova´ data. Jaka´ data bsahuje
se pokus´ım vysveˇtlit pra´veˇ v te´to kapitole.
Teˇlo dokumentu cˇili tag body mus´ı obsahovat 1-N element˚u typu entry. Da´le pak ob-
sahuje:
• Jednojazycˇne´ informace (Monolingual Information) - skupina jednojazycˇny´ch
informac´ı zahrnuje vsˇechny datove´ kategorie, ktere´ jsou p˚uvodneˇ jednojazycˇne´:
– Kategorie kl´ıcˇ˚u viz 3.2.3.
– Administrativn´ı datove´ kategorie.
– Morfologicke´ datove´ kategorie - jako struktura, sklonˇova´n´ı, pa´d, cˇ´ıslo, os-
oba a cˇas.
– Se´manticke´ datove´ kategorie - definice, se´mantika, typ a pohlav´ı.
– Obecne´ datove´ kategorie -prˇ´ıklad, pozna´mka.
• Odkazovane´ informace (CrossReference informations) - jsou skupiny informac´ı
o prˇ´ıbuzny´ch za´znamech ve stejne´m jazyce jako je prˇekla´dane´ slovo a obsahuj´ı
tyto kategorie:
– Kategorie kl´ıcˇ˚u viz 3.2.3.
– Druh vztahu - podle doporucˇen´ı z EuroWorldNetu to mu˚zˇou by´t asociativn´ı
vy´raz, hypernym (obecne´ slovo pro v´ıce specificky´ch slov jako dopravn´ı
prostrˇedek je obecne´ slovo pro automobil, autobus nebo trˇeba letadlo),
meronym (oznacˇuje za´kladn´ı cˇa´st nebo cˇlena neˇcˇeho naprˇ. prst je meronym
ruky, kolo je meronym automobilu).
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• Informace o prˇekladu (Transfer informations) - jsou skupiny informac´ı o za´z-
namech v jazyce, ktery´ je odliˇsny´ od vstupn´ıho jazyku. OLIF podporuje prˇ´ıme´
v´ıcejazycˇne´ prˇeklady (dvojjazycˇne´ prˇeklady jsou specia´ln´ı prˇ´ıpad). Obsahuje
kategorie pro:
– Kategorie kl´ıcˇ˚u viz 3.2.3.
– Typ rovnosti (naprˇ. plna´ (full)).
– Omezen´ı, ktere´ urcˇuj´ı podmı´nky, za ktery´ch je prˇeklad platny´.
– Datove´ skupiny, ktere´ vysveˇtluj´ı struktura´ln´ı zmeˇny pro dany´ prˇeklad.
(zhasnout -> switch off).
Prˇ´ıklad za´znamu jednoho slova ve forma´tu OLIF
Uka´zka prˇekladu jednoho slova za pouzˇit´ı OLIFu v prˇ´ıkladu 7, kdy:
• element mono obsahuje informace o prˇekla´dane´m sloveˇ v elementech:
– canForm obsahuje kanonicky´ tvar prˇekla´dane´ho slova
– language jazyk, do ktere´ho slovo na´lezˇ´ı
– subjField oblast vy´skytu slova
– pronunciation vy´slovnost slova
• element transfer obsahuje informace o prˇekladu slova v elementech:
– canForm obsahuje kanonicky´ tvar slova
– language jazyk, do ktere´ho slovo na´lezˇ´ı
– subjField oblast vy´skytu slova
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Prˇ´ıklad 7 Prˇeklad jednoho slova ve slovn´ıku OLIF 3.2.3
<entry>
<mono>
<keyDC>
<canForm>abbatial</canForm>
<language>en</language>
<subjField>general</subjField>
<pronunciation>{beisˇl</pronunciation>
</keyDC>
</mono>
<transfer>
<keyDC>
<canForm>opatsky´</canForm>
<language>cs</language>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
</transfer>
<transfer>
<keyDC>
<canForm>abatysˇsky´</canForm>
<language>cs</language>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
</transfer>
</entry>
Prˇ´ıklad za´znamu slova ve slovn´ıku OLIF s odkazem na dalˇs´ı slovo
V prˇ´ıkladu 8 bude uka´za´no jak vypada´ prˇeklad slova s odkazem na dalˇs´ı slovo ve ste-
jne´m jazyce a s pomocny´mi informacemi. Vysveˇtlen´ı element˚u, ktere´ neobsahuje prˇ´ık-
lad 7:
• Element generalDC obsahuje informace o tom, jak slovo pouzˇ´ıt nebo pozna´mku
prˇekladatele.
• Element crossRefer nese informace o odkazu na varianty prˇekla´dane´ho slova:
– Element crLinkType urcˇuje, o jaky´ typ odkazu jde. V nasˇem prˇ´ıpadeˇ head-
word (hlavn´ı slovo kanonicke´ formy).
• Element monoMorph - uva´d´ıme informace o morfologii slova. V morphStruct
je uvedena stavba slova, inflexn´ı vzor, rod, cˇ´ıslo, vid a dalˇs´ı.
– Element number - informace o cˇ´ısle.
• Element crLinkType - obsahuje roli, kterou slovo hraje v kontextu, naprˇ. orth-
variant zˇe jde o jinou variantu slova nebo headword, zˇe jde o slovo, ze ktere´ho
vycha´z´ı naprˇ. fra´ze.
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Prˇ´ıklad 8 Prˇeklad slova s odkazem na dalˇs´ı slovo v OLIFu 3.2.3
<entry>
<mono>
<keyDC>
<canForm>A</canForm>
<language>en</language>
<ptOfSpeech>noun</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
<pronunciation>ei</pronunciation>
</keyDC>
<monoDC>
<monoMorph>
<number>pl</number>
</monoMorph>
</monoDC>
<generalDC>
<usage>pı´smeno</usage>
</generalDC>
</mono>
<crossRefer>
<keyDC>
<canForm>a</canForm>
<language>en</language>
<ptOfSpeech>noun</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
<crLinkType>orth-variant</crLinkType>
</crossRefer>
<transfer>
<keyDC>
<canForm>A</canForm>
<language>cs</language>
<ptOfSpeech>noun</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
</transfer>
</entry>
Prˇ´ıklad fra´ze ve slovn´ıku OLIF
V posledn´ım, (9). prˇ´ıkladu, ktery´ se ty´ka´ slovn´ıku OLIF uvedu, jak vypada´ fra´ze a jej´ı
prˇeklad. Nav´ıc oproti minuly´m prˇ´ıklad˚um se objevuje element monoAdmin, ktery´
obsahuje vlastn´ıka slova, lokalitu pouzˇ´ıva´n´ı slova a podobneˇ. Naprˇ´ıklad v elementu
entryFormation uvedeny´ typ za´znamu (naprˇ. fra´ze).
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Prˇ´ıklad 9 Fra´ze ve slovn´ıku OLIF 3.2.3
<entry>
<mono>
<keyDC>
<canForm>an A1 population</canForm>
<language>en</language>
<ptOfSpeech>other</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
<monoDC>
<monoAdmin>
<entryFormation>phr</entryFormation>
</monoAdmin>
</monoDC>
</mono>
<crossRefer>
<keyDC>
<canForm>A</canForm>
<language>en</language>
<ptOfSpeech>noun</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
<generalDC>
<usage>hovor.</usage>
</generalDC>
<crLinkType>headword</crLinkType>
</crossRefer>
<transfer>
<keyDC>
<canForm>obyvatelstvo v dokonale´m zdravotnı´m stavu</canForm>
<language>cs</language>
<ptOfSpeech>other</ptOfSpeech>
<subjField>general</subjField>
</keyDC>
</transfer>
</entry>
3.3 Dalˇs´ı standardy
3.3.1 ISLE/MILE
ISLE (Internation Standards for Language Engineering)[22] je na´zev projektu a cela´
sada organizovany´ch aktivit ty´kaj´ıc´ıch se oblasti terminologie lidske´ho jazyka (HLT -
Human Language Technology). ISLE spada´ pod iniciativu EAGLES (Expert Advisory
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Group for Language Engineering Standards), ktera´ vykazuje u´speˇsˇny´ vy´voj a znacˇne´
mnozˇstv´ı doporucˇen´ı a standard˚u. ISLE je zameˇrˇeno na 3 hlavn´ı oblasti:
• mnohojazycˇne´ slovn´ıky
• prˇirozena´ interakce a multimodalita
• vyhodnocen´ı HLT syste´mu˚
Standard MILE (Multilingual ISLE Lexical Entry)[6] je vy´sledkem vy´zkumu za-
lozˇene´ho pra´veˇ na EAGLES/PAROLE. Prˇedstavuje reprezentaci multilingua´ln´ıch in-
formac´ı v konstrukci vrstveny´ch lexika´ln´ıch reprezentacˇn´ıch standard˚u. Morfologicka´
skladba je definova´na podle projektu PAROLE, se´mantika podle projektu SIMPLE
a v´ıcejazycˇnost podle projektu ISLE.
Rozd´ıl mezi MILE a OLIF
Narozd´ıl od standardu OLIF, MILE pokry´va´ nejen informacˇn´ı polozˇky, ktere´ jsou
dostupne´ ve dnesˇn´ıch SP slovn´ıc´ıch, ale hodla´ prˇedstavovat kompletn´ı lexika´ln´ı popis
vcˇetneˇ se´manticke´ reprezentace v´ıcejazycˇnosti. MILE nen´ı vy´meˇnny´ standard, ale je re-
prezentacˇn´ı standard a mu˚zˇe by´t prˇeveden do mnoha r˚uzny´ch vy´meˇnny´ch forma´t˚u
(dokud budou mı´t potrˇebnou vyjadrˇovac´ı s´ılu podporovat MILE). Za´znamy v MILE
mu˚zˇou definovat porˇad´ı popisovac´ıch podmı´nek k vyja´drˇen´ı specificke´ho omezen´ı sady
v prˇekladove´m kontextu bez vlivu na monolingua´ln´ı vyja´drˇen´ı za´znamu.
Prˇ´ıklad za´znamu v MILE
Lexika´ln´ı za´znam v MILE je idea´ln´ı strukturou pro prˇevody RDF(Resource Defini-
tion Framework)/OWL(Ontology Web Language). To spocˇ´ıva´ v hierarchii lexika´ln´ıch
objekt˚u, ktere´ jsou postavene´ na vrstvene´m zp˚usobu kombinova´n´ım za´kladn´ıch da-
tovy´ch kategori´ı pomoc´ı jasneˇ dany´ch vztah˚u.
Uvnitrˇ kazˇde´ vrstvy slovn´ıku MILE jsou dva typy objekt˚u:
1. Lexika´ln´ı trˇ´ıda MILE(LTM).
• Hlavn´ı stavebn´ı blok lexika´ln´ıch za´znamu˚.
• Formalizuje za´kladn´ı lexika´ln´ı pojmy podle projektu ISLE.
• Lexika´ln´ı model MILE(LMM) Definuje kazˇdou trˇ´ıdu specifikova´n´ım jej´ıch
atribut˚u a vztah˚u mezi nimy.
• Popisuje pojmy jako syntakticka´ vlastnost, synset atd.
2. Lexika´ln´ı operace - specia´ln´ı lexika´ln´ı za´znamy, ktere´ dovoluj´ı uzˇivatel˚um pop-
sat podmı´nky a vykona´vat komplexn´ı operace nad lexika´ln´ımi vstupy.
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Prˇ´ıklad plne´ho za´znamu ve slovn´ıku MILE (10). Vyuzˇ´ıva´ vycˇ´ıslovac´ı trˇ´ıdy v LDCR
pro SynFeatureName a SynFeatureValue. V tomto prˇ´ıpadeˇ LDCR pouze poskytuje
uzavrˇeny´ seznam mozˇny´ch hodnot, ze ktery´ch mus´ı by´t urcˇena´ hodnota vybra´na.
Prˇ´ıklad 10 Prˇ´ıklad plne´ho za´znamu ve slovn´ıku MILE 3.3.1
<?xml version="1.0"?>
<!-- Sample ISLE lexical Entry for EAT (transitive), SynU only
Abbreviated syntax version using no pre-defined objects
2002/10/23 Author: Nancy Ide -->
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:mlc="http://www.cs.vassar.edu/ ide/rdf/isle-schema-v.6#"
xmlns="http://www.cs.vassar.edu/ ide/rdf/isle-schema-v.6#">
<Entry rdf:ID="eat1">
<!-- The SynU for eat1 -->
<hasSynu rdf:parseType="Resource">
<SynU rdf:ID="eat1-SynU">
<example>John ate the cake</example>
<hasSyntacticFrame>
<SyntacticFrame rdf:ID="eat1SynFrame">
<hasSelf>
<Self rdf:ID="eat1Self">
<headedBy>
<Phrase rdf:ID="Vauxhave">
<hasSynFeature>
<SynFeature>
<hasSynFeatureName rdf:value="aux"/>
<hasSynFeatureValue rdf:value="have"/>
</SynFeature></hasSynFeature></Phrase></headedBy></Self></hasSelf>
<hasConstruction>
<Construction rdf:ID="eat1Const">
<slot>
<SlotRealization rdf:ID="NPsubj">
<hasFunction rdf:value="Subj"/>
<filledBy rdf:value="NP"/>
</SlotRealization></slot>
<slot>
<SlotRealization rdf:ID="NPobj">
<hasFunction rdf:value="Obj"/>
<filledBy rdf:value="NP"/>
</SlotRealization></slot></Construction></hasConstruction>
<hasFrequency rdf:value="8788" mlc:corpus="PAROLE"/>
</SyntacticFrame></hasSyntacticFrame></SynU></hasSynu></Entry></rdf:RDF>
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3.3.2 XLIFF
XLIFF [4] je dalˇs´ım XML forma´tem pro slovn´ıkova´ data, ktery´ umozˇnˇuje zameˇrˇen´ı
se na prˇekla´dany´ text. Dı´ky XLIFFu je lokalizacˇn´ı technika snazˇsˇ´ı: jak jednou prˇevedete
data ze svy´ch zdroj˚u, tak uzˇ mu˚zˇete jednodusˇe napsat nove´ na´stroje pro pra´ci s XLIF-
Fem a nestarat se o p˚uvodn´ı forma´t. XLIFF take´ podporuje plny´ lokalizacˇn´ı proces,
t´ım zˇe poskytuje tagy a atributy pro shrnut´ı, status prˇekladu jednotlivy´ch rˇeteˇzc˚u
atd.
Forma´t XLIFF se vyv´ıjel ve spolupra´ci v´ıce spolecˇnost´ı, ale nakonec se dostal
pod krˇ´ıdla spolecˇnosti OASIS. XLIFF se zameˇrˇuje na:
• Oddeˇlen´ı textu k lokalizaci od forma´tova´n´ı.
• Zprˇ´ıstupneˇn´ı rˇady na´stroj˚u k pra´ci se zdrojovy´mi rˇeteˇzci a prˇida´va´n´ım dat o rˇeteˇzci.
• Ukla´da´n´ı unformac´ı, ktere´ jsou uzˇitecˇne´ k podporˇe lokalizacˇn´ıho procesu.
V nejjednodusˇsˇ´ı formeˇ sesta´va´ XLIFF z jednoho nebo v´ıce souborovy´ch element˚u.
Kazˇdy´ z nich obsahuje sekce header (hlavicˇka) a body (teˇlo). Header obsahuje stejneˇ
jako u prˇedesˇly´ch forma´t˚u informace o projektu, autorovi atd. Body pak obsahuje
elementy trans-unit, cozˇ jsou hlavn´ı elementy dokumentu XLIFF, v nichzˇ je ulozˇen
lokalizovatelny´ text a jeho prˇeklady. Tyto elementy reprezentuj´ı segmenty (obvykle
veˇty ze zdrojove´ho souboru, ktere´ mohou by´t neza´visle prˇelozˇeny). Elementy trans-
unit obsahuj´ı zdroj, c´ıl, alt-trans a dalˇs´ı uzˇitecˇne´ elementy.
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Kapitola 4
Implementace
V te´to kapitole jsou popsa´ny prakticke´ cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce. Vysveˇtl´ım, s jaky´mi
daty jsem pracoval a jak jsem je prˇeva´deˇl do slovn´ıkove´ho standardu OLIF. Na´sleduje
postup pokrocˇile´ validace dokumentu OLIF a na za´veˇr shrnu s jaky´mi proble´my jsem
se setkal.
4.1 Vstupn´ı data
Vstupn´ı data, se ktery´mi jsem pracoval by se dala charakterizovat jako pseudo XML data.
Jedna´ se o anglicko-cˇesky´ slovn´ık pro p´ısmena a-v rozdeˇleny´ do 127 textovy´ch soubor˚u,
ktere´ jsem spojil do jednoho pro dalˇs´ı jednodusˇsˇ´ı pra´ci. Uka´zka vzorku dat z p˚uvod-
n´ıho textove´ho souboru a1_xml.txt (viz 1).
<hwen1>abbreviation</hwen1>
<pronun1>[??bri:vi?eisˇ?n]</pronun1>
<sectn1>1</sectn1>
<hwecs1>z|kra´cenı´</hwecs1>
<sectn1>2</sectn1>
<hwecs1>zkratka @@@@@</hwecs1>
Uka´zka 1: popis vstupn´ıch dat(4.1)
Jak mu˚zˇeme videˇt v uka´zce, anglicke´ slovo urcˇene´ k prˇekladu je logicky obsazˇeno
v elementu hewn1 (v nasˇem prˇ´ıpadeˇ se jedna´ o slovo abbreviation). Za t´ımto ele-
mentem na´sleduje znacˇka pronun1 s vy´slovnost´ı, ktera´ nen´ı podle pravidel SAMPA
[11], takzˇe ji v programu prˇeva´d´ım do tohoto forma´tu. Tag sectn1 oddeˇluje mozˇnosti
prˇekladu anglicke´ho slova, v tomto prˇ´ıpadeˇ se objevuje dvakra´t, a to pro cˇeska´ slova
v elementu hwecs1.
Vstupn´ı data obsahuj´ı mnohem v´ıce tag˚u, takzˇe zde uva´d´ım popis kazˇde´ho z nich:
• hwen1 - anglicke´ slovo urcˇene´ k prˇekladu
• vwen1 - dalˇs´ı tvar anglicke´ slova
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• pronun1 - vy´slovnost anglicke´ho slova
• hwecs1 - cˇesky´ prˇeklad anglicke´ho slova
• phrwen1 - fra´ze v anglicˇtineˇ
• phrven1 - fra´ze v anglicˇtineˇ
• phrecs1 - cˇeska´ fra´ze pro anglickou fra´zi uvedenou v phrwen1 nebo phrven1
• examen1 - anglicky´ prˇ´ıklad uzˇit´ı slova za pomoci fra´ze
• examcs1 - cˇesky´ prˇeklad pro examen1
• compen1 - obsahuje usage pro anglicke´ slovo
• undef1 - dalˇs´ı role anglicke´ fra´ze nebo slova
• hypodkaz - odkaz na slova stejne´ho vy´znamu
• sectn1 - vy´znamove´ sekce pro anglicka´ slova
• habbren1 - vy´znam anglicke´ zkratky
• undefi1 - nacha´z´ı se prˇed undef1 a rˇ´ıka´, zˇe undef1 je dalˇs´ı tvar pro anglicke´ slovo
nebo fra´zi
• indcs1 - prˇ´ıklad uzˇit´ı pro cˇeske´ slova nebo oblasti uzˇit´ı slova
• regcs1 - regiona´ln´ı uzˇit´ı slova
• gram1 - slovn´ı druh
• partp1 - oddeˇluje prˇ´ıklady
• partc1 - take´ oddeˇluje prˇ´ıklady
• hwsen - oddeˇluje vy´znamy anglicke´ho slova
4.1.1 Statistiky ze vstupn´ıch dat
Statistiky ze vstupn´ıch dat jsem z´ıska´val za pomoci jazyku Python. Tyto statistiky
jsem vyuzˇ´ıval k urcˇen´ı hodnot, ktery´ch naby´vaj´ı elementy slovn´ıku OLIF pro fixn´ı
hodnoty. Naprˇ. v elementu gram1 je hodnota adj:, ktera´ rˇ´ıka´, zˇe se jedna´ o prˇ´ı-
davne´ jme´no. Take´ jsem potrˇeboval zjistit nejdelˇs´ı vzda´lenost vy´znamu slov pro funkci
urcˇova´n´ı vy´znamu slov v parseru, kdy v´ım zˇe vy´znam slova je prˇed slovem, takzˇe
hleda´m regula´rn´ım vy´razem nejblizˇsˇ´ı vy´znam prˇed slovem a to od pozice: vzda´lenost
= pozice slova - nejveˇtˇs´ı vzda´lenost. Jen pro zaj´ımavost je v p˚uvodn´ıch datech:
• Nejdelˇs´ı za´znam pro slovo go a ma´ 102716 znak˚u (i se znacˇkami).
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• Je po rozdeˇlen´ı vsˇech za´znamu˚ nesouc´ıch informace o anglicky´ch slovech - 90177
r˚uzny´ch slov.
• Nejcˇasteˇjˇs´ım slovem z teˇchto za´znamu˚ pak je slovo: ”the”, ktere´ je prˇ´ıtomno
ve vsˇech za´znamech 37889 kra´t.
• Je po rozdeˇlen´ı vsˇech za´znamu˚ nesouc´ıch informace o cˇesky´ch slovech - 112355
r˚uzny´ch slov.
• Nejcˇasteˇjˇs´ım slovem z teˇchto za´znamu˚ pak je slovo: ”se”, ktere´ je prˇ´ıtomno
ve vsˇech za´znamech 21946 kra´t.
4.2 Parser pro prˇevod dat do OLIFu
Pro prˇevod dat z pseudo XML jsem vyuzˇil jizˇ existuj´ıc´ıho pythonovske´ho parseru,
ktery´ jsem upravil pro moje specificke´ vstupy. Da´le jsem prˇidal funkce pro doplneˇn´ı
krˇ´ızˇovy´ch odkaz˚u, ktere´ tam chybeˇly, cozˇ jsou zkratky slov naprˇ. AAA znamena´
Agricultural Adjustment Act, funkci pro prˇideˇlen´ı spra´vne´ hodnoty usage a subjField
k cˇesky´m prˇeklad˚um slov a funkci pro vyhleda´n´ı a urcˇen´ı dalˇs´ı role fra´ze nebo slova
ulozˇene´ v tagu undefi1.
Take´ jsem program doplnil pro kontrolu existence anglicky´ch slov ve slovn´ıku
ispell.words. Prvn´ım (nejjednodusˇsˇ´ım) zp˚usobem bylo vola´n´ı extern´ıch programu˚ cat
a grep pomoc´ı pythonovske´ho modulu Popen: cat ispell.words| grep -E ’^slovo’$,
cozˇ provede vy´pis vsˇeho, co je v souboru ispell.words a na´slednou kontrolu existence
slova pomoc´ı regula´rn´ıho vy´razu. Toto rˇesˇen´ı je velice neefektivn´ı a pomale´, takzˇe
jsem se rozhodl tento soubor na zacˇa´tku nacˇ´ıst do pole a vyhleda´vat v neˇm slovo po-
moc´ı funkce pythonovske´ struktury slovn´ıku: dict.has_key(). Pokud slovo nebylo
ve slovn´ıku nalezeno tak ho zap´ıˇsu do souboru notFoundEN.txt.
Ostatn´ı chyby a hla´sˇen´ı se zapisuj´ı do souboru errors.txt, mu˚zˇou tam by´t naprˇ´ık-
lad geograficke´ uzˇit´ı slov bez ekvivalentu v poli geograficky´ch uzˇit´ı, nerozpoznany´
slovn´ı druh a dalˇs´ı. Vzhledem k tomu, zˇe v my´ch datech se nale´za´ v´ıce geograficky´ch
uzˇit´ı nezˇ v p˚uvodn´ım skriptu, tak byla chybeˇj´ıc´ı data doplneˇna. Jak jizˇ je napsa´no
vy´sˇe, element <indcs1> obsahuje jak data pro usage tzn. uzˇit´ı slova, kde se mu˚zˇe
nacha´zet jaky´koliv rˇeteˇzec, tak neˇktere´ zkratky jako pra´v. cozˇ se da´ pouzˇ´ıt v ele-
mentu <subjField>, ktery´ ma´ omezeny´ vy´beˇr hodnot naprˇ. pro pra´v. law. Proble´m
je v tom, zˇe tyto zkratky jsou zapsa´ny v delˇs´ım rˇeteˇzci a oddeˇleny ,;:, takzˇe pomoc´ı
regula´rn´ıho vy´razu tyto slova oddeˇluji a vyb´ıra´m z pole, kde jsem rucˇneˇ zapsal mozˇne´
zkratky pro za´pis do <subjField>.
Dalˇs´ı vy´znamny´ element, ktery´ nese informaci o slovn´ım druhu, je <ptOfSpeech>
a pole pro jeho hodnoty byla take´ doplneˇna. Pole s hodnotami pro <geoUsage> je take´
doplneˇna´ pro hodnoty z my´ch vstupn´ıch dat a to ve forma´tu mezina´rodn´ıch posˇ-
tovn´ıch zkratek [13]. Pokud je slovo uzˇ´ıva´no ve v´ıce zemı´ch tak prˇida´va´m mezi jed-
notliva´ slova slovo and (naprˇ. USA and AUS and NZL cozˇ znamena´, zˇe je slovo
typicke´ pro Spojene´ sta´ty americke´, Austra´lii a Novy´ Ze´land.)
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4.3 Schematron pro validaci vy´sledne´ho XML doku-
mentu
Obecny´ popis na´stroje schematronu je v kapitole 2.4.4. Ja´ schematron pouzˇ´ıva´m
na kontrolu hodnot v elementech OLIFu. A to konkre´tneˇ pouze v elementech, ktere´
obsahuj´ı fixn´ı hodnoty [17]. V me´m dokumentu OLIF to jsou:
• <ptOfSpeech> - obsahuje slovn´ı druh (noun, verb, adj a dalˇs´ı)
• <subjField> - v jake´ oblasti se slovo vyuzˇ´ıva´ (economics, botany/zoology,
law a dalˇs´ı)
• <number> - cˇ´ıslo slova (sg(jednotne´), pl, sgt, plt, du, invar a un)
• <aspect> - vid slova (simp, perf, imperf a dalˇs´ı)
• <crLink> - vztah jednoho slova k druhe´mu ve stejne´m jazyce (headword, orth-
variant, abbreviation a dalˇs´ı)
4.3.1 Programy pro spusˇteˇn´ı schematronu
Pro zpracova´n´ı schematronu se daj´ı pouzˇ´ıt r˚uzne´ programy. Naprˇ´ıklad pouzˇ´ıva´m pro-
gram XT [10], cozˇ je program napsany´ v jazyce Java, ktery´ umı´ XSL transformace.
Je volneˇ ke stazˇen´ı. Pro spra´vny´ chod stacˇ´ı mı´t stazˇene´ na´stroje pro Java Virtual
Machine, nastavit si v souboru build.bat (pro Windows) nebo build.sh (pro Linux)
cestu k adresa´rˇi, kde je umı´steˇn Java Virtual Machine a pak uzˇ jenom spustit vybrany´
soubor, ktery´ vytvorˇ´ı spustitelny´ program XT pro pra´ci s prˇedpisy ve schematronu.
V dalˇs´ı uka´zce je prˇ´ıklad spusˇteˇn´ı transformace pomoc´ı programu XT, kdy rozd´ıl
oproti prˇ´ıkladu saxonu (4.3.1) je ten, zˇe pouzˇ´ıva´m styly pro transformaci vy´pisu
chyb do souboru shcematron-errors.html, kde jsou odkazy na urcˇite´ rˇa´dky, obsahuj´ıc´ı
hla´sˇku ze sche´matu, ve schematron-out.html.
Dalˇs´ı zaj´ımavou mozˇnost´ı je wysiwyg editor Oxygen XML, ktery´ v sobeˇ obsahuje
i vy´sˇe zmı´neˇny´ saxon a dalˇs´ı na´stroje pro prova´deˇn´ı XSL transformac´ı. Mu˚zˇou se v neˇm
vytva´rˇet dokumenty XML, XSL, SCM atd, obsahuje debuger a valida´tor dokumentu.
xt.exe schematron-predpis.xml schematron-report.xsl xxx.xsl
xt.exe example.xml xxx.xsl schematron-errors.html
xt.exe example.xml verbid.xsl schematron-out.html
Uka´zka 2: spusˇteˇn´ı transformace pomoc´ı XT
Ja´ pro vyhodnocen´ı prˇedpisu schematronu pouzˇ´ıva´m saxon [8], cozˇ je XSLT
procesor, ktery´ ze schematronove´ho sche´matu vygeneruje dalˇs´ı XSLT styl. T´ımto
stylem pak mu˚zˇeme transformovat dokument, ktery´ chceme validovat. Vy´sledkem
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transformace je pak seznam chyb. Uka´zka spusˇteˇn´ı programu pomoc´ı saxonu (4.3.1),
kdy prˇep´ınacˇ -o validuj.xsl v prvn´ım rˇa´dku znamena´, zˇe vy´stupn´ı XSL soubor, ktery´
se pouzˇije pro transformaci na vy´pis chyb, se bude jmenovat validuj.xsl. Dalˇs´ı parame-
try na prvn´ım rˇa´dku jsou prˇedpis pomoc´ı schematronu a styl schematronu, ktery´
jenom vygeneruje vy´sˇe zmı´neˇny´ styl.
Vy´pis se provede do souboru schematron_report.txt.
java -jar ./Schematron/saxon/saxon9.jar -o ./Schematron/validuj.xsl \
./Schematron/schematron-predpis.sch \
./Schematron/iso_schematron_skeleton.xsl
java -Xms5m -Xmx2548m -jar ./Schematron/saxon/saxon9.jar
-o schematron_report.txt out.xml ./Schematron/validuj.xsl
Uka´zka 3: spusˇteˇn´ı transformace pomoc´ı saxonu
4.3.2 Prˇedpis schematronu pro validaci
Kazˇdy´ dokument schematronu by meˇl zacˇ´ınat dekalrac´ı XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Da´le by meˇl v korˇenove´m elementu obsahovat jmenny´ prostor v me´m prˇ´ıpadeˇ:
<schema xmlns="http://www.ascc.net/xml/schematron">
Pro spra´vne´ hleda´n´ı vzor˚u je potrˇeba doplnit namespace dokumentu OLIF.
<ns prefix="o" uri="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
Schematron vyuzˇ´ıva´ pro za´pis vzor˚u jazyku XPath, element˚u assert a report. Pro uscho-
va´n´ı dat se nastavuje v elementu let na´zev promeˇnne´ a jej´ı hodnota.
• assert - vyp´ıˇse urcˇenou hla´sˇku pokud nen´ı podmı´nka v atributu test splneˇna
• report - vyp´ıˇse urcˇenou hla´sˇku pokud je podmı´nka v atributu test splneˇna
• let - promeˇnna´ pojmenovana´ v atributu name a s hodnotou v atributu value
Tyto patrˇ´ı do elementu rule, ktery´ ma´ v atributu context vy´raz urcˇuj´ıc´ı, ke ktere´mu
prvku v dokumentu se vztahuje naprˇ. "/", jezˇ se vztahuje na vsˇechny podelementy
korˇenove´ho elementu. Vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ znacˇky patrˇ´ı do elementu pattern.
Ve sve´m prˇedpisu schematronu vyuzˇ´ıva´m vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ znacˇky pro z´ıska´n´ı
dat ze slovn´ıku OLIF. Zjiˇsteˇn´ı fra´z´ı v dokumentu OLIFu, ktere´ nemaj´ı crLink je v prˇ´ık-
ladu 4.3.2, kdy hleda´m v elementech entry. Pokud tyto elementy obsahuj´ı entryForma-
tion a za´rovenˇ neobsahuj´ı element crLink nebo hodnoty phr a headword, tak zahla´s´ı
report o fra´zi, ktera´ nema´ headword.
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Prˇ´ıklad 11 zjiˇsteˇn´ı pocˇtu fra´z´ı v dokumentu OLIF
<pattern>
<title>Fra´ze, ktere´ nemajı´ headword</title>
<rule context="o:entry">
<let name="name" value="."/>
<report test="
descendant::o:entryFormation and
(
not(descendant::o:crLink)
or not(descendant::o:entryFormation = ’phr’)
or not(descendant::o:crLink = ’headword’)
)
">
Fra´ze, ktera´ nema´ headword: <value-of select="$name" />
</report>
</rule>
</pattern>
Validace fixn´ıch hodnot OLIFu za pomoci schematronu
V dalˇs´ım prˇ´ıkladu (viz 4.3.2) bude uka´za´no, jak oveˇrˇuji fixn´ı hodnoty, ktere´ maj´ı ob-
sahovat neˇktere´ elementy. V tomto prˇ´ıkladu prohleda´va´m hodnoty elementu subjField
a pro dohleda´va´n´ı chyb si vzˇdy kazˇdy´ za´znam, ke ktere´mu se dany´ subjField vztahuje
ukla´da´m do promeˇnne´ name. Da´le v prˇ´ıkladu pouzˇ´ıva´m element report na zjiˇsteˇn´ı
toho zda hodnota neobsahuje ani jednu z fixn´ıch hodnot slovn´ıku OLIF. Pokud tuto
hodnotu neobsahuje, tak vyp´ıˇsu hla´sˇku za´znam obsahuj´ıc´ı tuto nepovolenou hodnotu.
Podobny´m zp˚usobem je zpracovane´ oveˇrˇova´n´ı dalˇs´ıch fixn´ıch hodnot.
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Prˇ´ıklad 12 validace spra´vnosti fixn´ıch hodnot elementu subjField z 4.3.2.kapitoly
<pattern name="Element subjField obsahuje nepovolene´ hodnoty">
<rule context="//o:subjField">
<let name="name" value="parent::node()"/>
<report
test="(not(contains(.,’agriculture’)) and not(contains(.,’audiovisual’))
and not(contains(.,’aviation’)) and not(contains(.,’botany/zoology’))
and not(contains(.,’budget’)) and not(contains(.,’chemistry’))
and not(contains(.,’construction’)) and not(contains(.,’customs’))
and not(contains(.,’defense’)) and not(contains(.,’development’))
and not(contains(.,’economics’)) and not(contains(.,’education’))
and not(contains(.,’electrotechnics’)) and not(contains(.,’employment’))
and not(contains(.,’energy’)) and not(contains(.,’environment’))
and not(contains(.,’eurospeak’)) and not(contains(.,’finance’))
and not(contains(.,’fisheries’)) and not(contains(.,’general’))
and not(contains(.,’geology’)) and not(contains(.,’industry’))
and not(contains(.,’informatics’)) and not(contains(.,’insurance’))
and not(contains(.,’law’)) and not(contains(.,’mechanics’))
and not(contains(.,’medicine’)) and not(contains(.,’mining’))
and not(contains(.,’nuclear’)) and not(contains(.,’social’))
and not(contains(.,’statistics’)) and not(contains(.,’steel’))
and not(contains(.,’taxation’)) and not(contains(.,’technology’))
and not(contains(.,’telecom’)) and not(contains(.,’trade’))
and not(contains(.,’transport’)))">
subjField obsahuje nepovolenou hodnotu pro za´znam:
<value-of select="$name" />
</report>
</rule>
</pattern>
4.4 Proble´my prˇi implementaci a mozˇnosti rˇesˇen´ı
Z´ıska´va´n´ı informac´ı o existenci slov (jak anglicky´ch tak cˇesky´ch) ve slovn´ıc´ıch jsem
chteˇl zahrnout do implementace parseru, ale vzhledem k cˇasove´ na´rocˇnosti vykona´va´n´ı
cˇesky´ch slov vola´n´ım extern´ıho programu pro zjiˇst’ova´n´ı existence cˇesky´ch slov v jine´m
slovn´ıku jsem tuto cˇa´st zahrnul do jine´ho Pythonovske´ho skriptu. V implementaci
parseru tak zbylo pouze oveˇrˇen´ı existence slov v anglicke´m slovn´ıku (viz kapitola 4.2).
Proble´m cˇasove´ na´rocˇnosti vola´n´ı extern´ıho programu napsane´ho jazykem C++ vsˇak
prˇetrva´va´ i v nove´m skriptu. V budoucnosti by bylo mozˇnou cestou k vyrˇesˇen´ı prob-
le´mu vytvorˇit pomoc´ı programu SWIG modul pro python (verze SWIGu, se ktery´mi
jsem pracoval mi nevytvorˇil zˇa´dny´ modul schopny´ obstarat spra´vnou funkcˇnost).
Dalˇs´ım proble´mem bylo zjiˇst’en´ı nejcˇasteˇjˇs´ıho slova z vy´sledne´ho dokumentu na cozˇ mi
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nestacˇila vyjadrˇovac´ı s´ıla jazyku XPath a Schematronu. Proto jsem opeˇt pouzˇil skript
v jazyce Python, kde vsˇe probeˇhne rychle a bez proble´mu˚.
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Kapitola 5
Statistiky
Statistiky z´ıskane´ ze slovn´ıku ve forma´tu OLIF slouzˇ´ı k vyhodnocen´ı za´kladn´ıch in-
formac´ı o slovn´ıku. Naprˇ´ıklad pocˇet za´znamu˚ ve slovn´ıku, nejcˇasteˇjˇs´ı slova v r˚uzny´ch
jazyc´ıch, slovo s nejveˇtsˇ´ım pocˇtem prˇeklad˚u, pocˇet zkratek, pocˇet fra´z´ı a dalˇs´ı. Ze statis-
tik se daj´ı odvodit chyby, ktere´ mohly nastat prˇi implementaci parseru, naprˇ. kdyzˇ
bych meˇl 200 000 slov v anglicˇtineˇ a vedeˇl, zˇe vstupn´ı data maj´ı informace o vy´slovnosti
neˇktery´ch z nich a ve vy´sledny´ch statistika´ch bych nemeˇl ani jeden za´znam s vy´slovnost´ı.
5.1 Implementace skriptu pro z´ıska´n´ı statistik
Pro z´ıska´n´ı statistik ze slovn´ıku OLIF jsem pouzˇil skriptovac´ı jazyk Python. Vzhle-
dem k tomu, zˇe vy´sledny´ slovn´ık obsahuje velke´ mnozˇstv´ı dat a jazyk python pod-
poruje parsovan´ı pomoc´ı sax, tak jsem pro pra´ci s dokumentem XML zvolil pra´veˇ
sax (viz kapitola 2.3.2), protozˇe mi pro statistiky stacˇ´ı data zpracovat jenom jed-
nou a hledane´ hodnoty si ulozˇit do promeˇnny´ch a struktur pythonu. Pro hodnoty,
kdy si ukla´da´m slova a cˇetnost jejich pouzˇit´ı, pouzˇ´ıva´m pythonovskou strukturu Dic-
tionary, cozˇ je asociativn´ı pole za´znamu˚. Po zpracova´n´ı vsˇech dat pole serˇad´ım podle
cˇetnosti vy´skytu slov a vyp´ıˇsu si trˇi prvn´ı za´znamy.
5.2 Vy´sledne´ statistiky
Vy´sledne´ statistiky pak zapisuji do dokumentu XML viz 5.2. Vysveˇtlen´ı jednotlivy´ch
element˚u a jejich atribut˚u:
• entries - pocˇet vstup˚u
• english - obsahuje anglicka´ slova a jejich pocˇet atribut count rˇ´ıka´ kolikra´t
je nalezeno
– first - prvn´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm
– second - druhe´ slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm
– third - trˇet´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm
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• czech - obsahuje cˇeska´ slova a jejich pocˇet
– first - prvn´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut count
rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
– second - druhe´ slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut
count rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
– third - trˇet´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut count
rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
• overal - obsahuje vsˇechna slova a jejich pocˇet
– first - prvn´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut count
rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
– second - druhe´ slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut
count rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
– third - trˇet´ı slovo podle pocˇtu vy´skyt˚u v elementu canForm atribut count
rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
• trans - vztahuje se k prˇeklad˚um anglicky´ch slov do cˇesˇtiny
– words - obsahuje anglicka´ slova a pocˇet jejich prˇeklad˚u do cˇesˇtiny atribut
count rˇ´ıka´ kolikra´t je nalezeno
∗ first - prvn´ı slovo podle pocˇtu prˇeklad˚u
∗ second - druhe´ slovo podle pocˇtu prˇeklad˚u
∗ third - trˇet´ı slovo podle pocˇtu prˇeklad˚u
– moretrans - obsahuje cˇ´ıslo, ktere´ rˇ´ıka´ kolik slov ma´ v´ıce prˇeklad˚u
– onetrans - kolik slov ma´ pra´veˇ jeden prˇeklad
– notrans - kolik slov nema´ zˇa´dny´ prˇeklad (naprˇ. zkratky, fra´ze bez prˇekladu)
– avgtrans - jaky´ je pr˚umeˇrˇ prˇeklad˚u k anglicky´m slov˚um
• pronunciation - kolik anglicky´ch slov ma´ vy´slovnost
• usages - kolik anglicky´ch a cˇesky´ch slov ma´ prˇ´ıklad uzˇit´ı slova
• abbrevations - kolik je ve slovn´ıku zkratek
• oth-variation - kolik je ve slovn´ıku ortograficky´ch variant slova
• headwords - kolik slov ma´ headword tzn. kolik je ve slovn´ıku fra´z´ı
Z vy´sledny´ch statistik meˇ prˇekvapil pocˇet prˇeklad˚u slova run, ktere´ je prˇelozˇeno
851 kra´t.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stats>
<entries>220940</entries>
<words>
<english>
<first count="714">go</first>
<second count="624">take</second>
<third count="474">get</third>
</english>
<czech>
<first count="224">da´t</first>
<second count="147">ve´st</second>
<third count="139">jı´t</third>
</czech>
<overal>
<first count="715">go</first>
<second count="624">take</second>
<third count="474">get</third>
</overal>
</words>
<trans>
<words>
<first count="851">run</first>
<second count="848">set</second>
<third count="693">go</third>
</words>
<moretrans>67123</moretrans>
<onetrans>81863</onetrans>
<notrans>60832</notrans>
<avgtrans>2.09365891192</avgtrans>
</trans>
<pronunciation>83293</pronunciation>
<usages>279687</usages>
<abbrevations>14739</abbrevations>
<orth-variation>1820</orth-variation>
<headwords>126463</headwords>
</stats>
Uka´zka 4: Vy´sledne´ statistiky ze slovn´ıku OLIF
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Kapitola 6
Za´veˇr
Bakala´rˇska´ pra´ce se ty´ka´ popisu, vyuzˇit´ı, na´stroj˚u a vy´hod jazyku XML pro ukla´da´n´ı
slovn´ıkovy´ch dat do standard˚u k tomu urcˇeny´ch. Popisuje r˚uzne´ XML standarty
pro ukla´da´n´ı slovn´ıkovy´ch dat a cˇerpa´n´ı informac´ı r˚uzny´ch zdroj˚u, popisuje jejich
odliˇsnosti a vy´hody.
Jedn´ım z c´ıl˚u pra´ce byla transformace p˚uvodn´ıch pseudo XML dat do jednoho
ze standard˚u pro ukla´da´n´ı slovn´ıkovy´ch dat. Za tento standard jsem si zvolil OLIF.
Za u´cˇelem prˇevodu jsem rozsˇ´ıˇril implementaci jizˇ existuj´ıc´ıho pythonovske´ho parseru
pro specificke´ datove´ vstupy. Zpracova´n´ı vsˇech vstupn´ıch dat bylo dle ocˇeka´va´n´ı
cˇasoveˇ na´rocˇne´.
Da´le jsem se v pra´ci zameˇrˇil na pokrocˇilou validaci XML dokumentu podle stan-
dardu OLIF a to pomoc´ı schematronu. Konkre´tneˇ pak na validaci spra´vnosti fixn´ıch
hodnot, ktere´ ma´ dokument OLIF obsahovat. Pro tento u´cˇel jsem si vytvorˇil prˇed-
pis schematronu a aplikoval ho za pomoci jizˇ existuj´ıc´ıho programu pro zpracova´n´ı
XSL transformac´ı, saxonu. I tato cˇa´st byla cˇasoveˇ i pameˇt’oveˇ na´rocˇna´.
Posledn´ı cˇa´st´ı pra´ce bylo zvolen´ı vhodne´ho postupu a z´ıska´n´ı statistik ze slovn´ıku.
K tomuto u´cˇelu jsem opeˇt vyuzˇil jazyku python a ke zpracova´n´ı XML dokumentu
parseru sax. I tato cˇa´st je cˇasoveˇ na´rocˇna´ avsˇak pameˇt’oveˇ, d´ıky saxu, ne.
Kazˇda´ cˇa´st pra´ce pozˇadovala specificke´ znalosti z oblasti zpracova´n´ı XML doku-
ment˚u. Vyuzˇ´ıva´n´ı cˇi rozsˇiˇrova´n´ı r˚uzny´ch jizˇ implementovany´ch na´stroj˚u i vytva´rˇen´ı
vlastn´ıch bylo pro me´ znalosti znatelny´m prˇ´ınosem.
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Dodatek A
Prˇ´ılohy bakala´rˇske´ pra´ce
Jako prˇ´ıloha bakala´rˇske´ pra´ce je jedno DVD s pouzˇity´mi na´stroji.
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